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(d)情報
画像の学習による姿勢推定手法の学習サンプル数による精度変化の検討
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まず，各画素 x1;…; xN を要素にもつN 次元の画素
図 1: 画像の学習に基づく姿勢推定
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Si;s = fxik+sg; 　　　　k = 0; 1; : : : ; ni   1 (9)
ここで, iは学習サンプル間の角度 [deg], sは始点と
する角度 [deg], そして，ni は学習サンプル数であり
ni = 360i である.
例えば，学習サンプル間の角度 i = 20，始点と
する角度 s = 0 ならば，学習セットは，S20;0 =
fx0;x20;x40; : : : ;x340g の 18 枚 (= 36020 = n20) で
あり，i = 20; s = 5 なら学習セットは，S20;5 =
fx5;x25;x45; : : : ;x345g の 18 (= 36020 = n20)である
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まず最初に，始点角 s = 0，学習サンプルの間隔
i = 5k (k = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24)[deg]とし，サン
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図 4: 学習セットの例（S20;0; S20;5; S20;10, S20;0）.これらの学習セットは，学習画像は違うが，同じ枚数，同じ




かを見るために，間隔 i = 5k (k = 1; 2; : : : ; 24)[deg]，



















図 7，図 8 に示す．図 7 は，図 6 において精度
が悪くなっていたサンプル数 9，つまり学習セット
S40;0 = f0; 40; 80; 120; 160; 200; 240; 280; 320g の 0
度,40 度,200 度の画像と他の全ての画像との相関
C0;j ; C40;j ; C200;jを表したものである．また図 8は，図
6において精度が良くなっていたサンプル数 8，つまり
学習セット S45;0 = f0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315g



















その考えは ，図 6 の精度変化にも当ては
まって い る ．図 6 の 精 度が 良 くなって い る
S20;s; S30;s; S45;s; S60;s; S90;s では，180 度ずれた
画像が学習されている．反対に，図 6 の精度が悪く








図 7: サンプル数 9の場合の画像の相関変化（サンプ
ル角 40度 i = 0; 40; 200）
図 8: サンプル数 8の場合の画像の相関変化（サンプ
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